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Forord 
Oh Africa hear the children cry  
Mi papa don die mi mama no dey  
Charles Taylor and RUF ka take me whole family away 
Foday Sankoh promised us democracy  
But instead e just ruin me whole country  
They drugged me friends and gave them guns 
Telling them all the pros but not the cons 
The cost of me saying no meant my leg was the price 
They cut them both off and dey just end me life 
My friends are dying, and my people are struggling  
Dey just want our diamonds dey no care about our suffering  
If you dey read this, please pray for me home  
The beautiful mother land called Sierra Leone 
 
Språket du leste heter Krio og er språket som er arvet fra slavene som kom ned til Sierra 
Leone, og diktet du leste var skrevet av meg. Mitt navn er Lawrence Savage, og dette 
diktet skulle illustrere livet til en ung gutt som opplevde den Sierra Leonske borgerkrigen.  
Som en som ble født og oppvokst under denne krigen, kan jeg regne meg og min familie 
som en av de mer heldige som fikk muligheten til å flytte til Norge for å starte et nytt liv. 
De aller fleste ser på denne krigen og tenker at det var bare utfallet av en befolkning og en 
stat som var høyt påvirket av korrupsjon og maktsyke, men hva hvis jeg sa til deg at 
europeerne og utenlandsk innblanding for over mange hundre år siden var grunnen til 
denne krigen?  
Denne bacheloroppgaven er endelsen på mine tre år som student ved Høgskolen i Molde. 
Jeg kom hit som en 19 år gammel gutt, og forlater her som en 22 år gammel mann. Disse 
årene har vært læringsrikt og gitt meg erfaring ikke bare innenfor utdanningen min, men 
også personlig. Jeg er glad for at jeg kan avslutte studenttiden min i Molde med denne 
bacheloren. Jeg vil gjerne gi en stor takk til min veileder, som har vært som en mentor for 
meg under denne perioden, videre vil jeg gi en stor takk til min familie og venner som har 
stått ved min side og hjulpet meg gjennom denne lange tiden. 
Sammendrag 
Formålet med denne casestudien har vært å sett på samarbeidet mellom Sierra Leone og 
Kina, og hvilke implikasjoner Kinas investeringer i landet har hatt for Sierra Leone. Med 
denne casestudien så prøver en å gå nærmere inn på de sidene ved samarbeidet som ikke 
kommer i medienes søkelys, og prøver å analysere samarbeidet i sin helhet, altså hva 
samarbeidet egentlig dreier seg om og hva hensikten til Kina er med tanke på hvor mye 
midler de har lagt inn i Sierra Leone. Casestudien er teoribekreftende ettersom det 
teoretiske rammeverket bygger på avhengighetsteorien, og at mange av de sentrale 
trekkene ved denne teorien kommer frem i forholdet mellom de to statene. Det er uten tvil 
en god del som er skeptisk til hvorfor Kina fører så hard investeringspolitikk i et lite land 
og hva deres gevinst i alt dette kan være. Denne casestudien prøver å besvare dette. Dette 
samarbeidet skiller seg klart ut i form av at Sierra Leone bryter seg ut fra deres 
tradisjonelle allierte i EU og Vesten, og retter øynene mot gigantene i Øst. Det er derfor 
interessant å se på hvordan partnerskapet med Kina skiller seg sterkt fra partnerskapet med 
Vesten, og hva dette partnerskapet har produsert.  
 
 
The main purpose of this case study has been to look at the partnership between Sierra 
Leone and China, and what kind of implications China´s investments has meant for Sierra 
Leone. In this case study I will be going deeper into the different aspects of the 
relationship that doesn´t always come forth in the media, and then proceed with a deeper 
analysis of the partnership in whole. This case study is meant to give an insight of what 
this relationship actually revolves around and what China´s purpose is given the amount of 
resources they have put in Sierra Leone. This case study is theory confirming given the 
fact that the theoretical framework and background for it is based upon dependency theory, 
where the main aspects of the dependency theory is more than relevant in the partnership 
between these two states. The international community has been skeptical as to why China 
is proceeding with such a hard investment campaign in such a small country as Sierra 
Leone and what kind of rewards they are looking to get. This case study is trying to answer 
just that. The partnership between Sierra Leone and China differs in the way that Sierra 
Leone are leaving their traditional partners in the West and fastening their eyes on their 
new friend in the East, it is therefore interesting to see how their partnership with China 
differs from the traditional one they had with the West, and to see what kind of results this 
partnership have produced.  
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1.0 Innledning 
Sierra Leone er et land kjent for sine fine strender og sitt varme tropiske klima, men på den 
andre siden også et land kjent for krig, korrupsjon, fattigdom, malaria, ebola og aids. Med alle 
disse negative elementene landet har å by på, hvorfor har det seg da at de har tiltrukket en god 
del interesse fra utenlandske investeringsfirmaer og transnasjonale selskaper, hvorav en av de 
mest kjente statene er Kina.  
 
Det er interessant å fundere på hvorfor et kommunistisk og økonomisk sterkt land som Kina, 
skulle ta interesse i et lite land som ikke har vist noen tegn på økonomisk progresjon de siste 
10 årene. Men om en ser tilbake på historien til Sierra Leone, er det tydelig at de ikke har vært 
fremmed for utenlandsk innblanding i deres politikk og økonomi. Dette er samtidig en av de 
viktigste årsakene til at de aldri har klart å komme seg ut av fattigdommen de har levd i for så 
mange år.  
 
For oss i Vesten har blant annet media og sosiale medier skapt et inntrykk av at Afrika er et 
kontinent som ikke har endret seg. Det er fortsatt et krigsherjet og sykdomsrammet kontinent 
- slik vi har kjent det i alle år. Hvis man går ut på gata og spør et lite barn om de tror det er tog 
i Afrika eller om de tror det finnes mer enn to flyplasser i Sierra Leone, så kommer de nok til 
å si at det ikke finnes tog i Afrika. Det er heller ikke sikkert at de vet noe om eller har hørt om 
landet Sierra Leone – bortsett fra da landet havnet i medienes søkelys i forbindelse med 
Ebola-viruset.  
 
Til å besvare spørsmålet: ja det finnes faktisk tog på det afrikanske kontinentet. Man har til og 
med en av verdens største flyplasser i Afrika, og ja de finnes flere enn to flyplasser i Sierra 
Leone. Vi bor i en verden hvor vår egen virkelighet av verden blir konstruert av hva vi ser på 
og hører om. Her spiller media en viktig rolle. På grunn av dette er det ekstremt vanskelig for 
afrikanske land å kunne vise at de innehar potensialet til å konkurrere med andre vestlige 
land, nettopp fordi hver gang man hører om Afrika eller afrikanske land i nyhetene så er det 
snarere regelen enn unntaket om at omtalen har negative konnotasjoner. På TV blir man blant 
annet møtt med reklamer fra UNICEF der budskapet er at mange afrikanske barn dør av sult 
og at du derfor er nødt til å hjelpe. Det er faktisk sånn at en del barn dør av sult i afrikanske 
land, men medier burde imidlertid hatt en mer balansert fremstilling. De må selvfølgelig vise 
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bilder av krigsherjede områder, og sultkatastrofer, men de burde også fokusert på hvor langt 
afrikanske land har kommet i form av sykehus, velferd, infrastruktur og utdanning.  
 
Sierra Leone, et land som alle enten tror er det mest fattige i verden eller som ingen tror 
eksisterer, er på vei opp uten at store deler av verden vet det. Ved hjelp av den asiatiske 
giganten Kina, har infrastrukturen og Sierra Leone som helhet blitt totalt endret. Landet har 
blitt tilføyd nye bygninger, korrupsjon er redusert, og de har virkelig begynt å bli en viktig 
aktør i Afrika.  
Problemstillingen i denne bacheloroppgaven er: «Hvilken betydning har Kinas involveringer i 
landet hatt for Sierra Leone?» 
 
1.1 Metode 
Jeg vil først begrunne hvorfor casestudie benyttes som metode for å kunne besvare oppgavens 
problemstilling. Deretter følger en redegjørelse for kilder og datainnsamling. Her 
argumenterer jeg for bruk av dokumentanalyse.  
 
1.1.1 Casestudie  
En case er en oversikt over en situasjon som springer ut av en problemstilling, som regel i 
form av et fenomen som forekommer over en begrenset tidsperiode. Studien i denne 
oppgaven fokuserer hovedsakelig på det økonomiske samarbeidet mellom to nasjonalstater. 
Selv om Sierra Leone og Kina etablerte diplomatiske relasjoner og samarbeid mellom statene 
i 1971, så vil tidsperspektivet i denne casen kun gjelde det som har tatt sted i det 20-århundret 
(Kisambe 2018). Hensikten med oppgaven er å prøve finne ut hva slags resultater samarbeidet 
mellom de to statene har produsert, samtidig som en vil få en oversikt av hvordan forholdet 
ikke kun påvirker landet som en helhet, men også samfunnet og enkeltindividene. På grunn av 
dette vil det være optimalt å ta i bruk en casestudie, ettersom denne metoden gir en 
anledningen til å gå i dybden av casen som blir undersøkt, og vil gjøre slik at en kan komme 
frem til detaljerte og inngående beskrivelser av et fenomen (Wæhle og Dahlum 2018).  
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En casestudie er en detaljert studie om en bestemt situasjon eller fenomen, dette er en metode 
som blir ofte brukt for å avgrense et større forskningsfelt inn til en enkel empiri som kan bli 
forsket på (Mehmetoglu 2004: 42). En casestudie vil nødvendigvis ikke alltid gi et konkret 
svar på et spørsmål, men det vil gi en noen indikasjoner som en kan ta i bruk i sin analyse til å 
besvare problemstillingen som foreligger. Denne metoden brukes og er hjelpsom for å teste ut 
om forskjellige teorier passer med fenomenet som blir undersøkt (Ridder 2017). Dette er 
samtidig forklaringen på hvorfor noen mener at casestudie er så avgrenset og at dens 
resultater ikke generaliseres, ettersom de tar for seg kun en avgrenset og spesifikk hendelse. 
Men på den andre siden kan det argumenteres for at casestudier gir en mer realistisk 
besvarelse av et fenomen enn det en statistisk basert survey hadde gjort. 
 
Det kan skilles mellom seks ulike typer casestudier: den ateoretiske, den fortolkende, den 
hypotesegenererende, den teoribekreftende, den teorisvekkende og den avvikende (Lipjhart 
1971: 69). Den ateoretiske defineres som en casestudie som ikke forholder seg nødvendigvis 
til en teori, og som ikke bruker en bestemt teori som rettesnor for oppgaven. Fortolkende 
casestudie derimot går ut på at en foretar en casestudie basert på et lignende eksempel, men 
en hypotesegenerende studie er hvor en prøver å undersøke om en hypotese eller en påstand 
kan påvises å være riktig i sammenheng med empirien som blir undersøkt. Mens de tre siste 
typer studiene baserer seg på teoribygging, og hvor en foretar en casestudie med bakgrunn på 
en teori for å se om teoriene som foreligger passer med empirien. (Ibid).  
 
Denne casestudien er en teoribekreftende studie ettersom hensikten med oppgaven er å se 
hvordan teoriene passer i sammenheng med problemstillingen og empirien som foreligger. 
Studien startet egentlig med at jeg ville se nærmere på hvordan Kinas investeringer i Sierra 
Leone har påvirket økonomien i Sierra Leone. Dette virket imidlertid etter hvert litt 
mangelfullt, da dette bare er en enkelt del av hele bildet. Fokuset ble derfor i stedet å se på 
samarbeidet mellom statene i sin helhet. Dette innebærer å se på hvordan samarbeidet har 
påvirket Sierra Leone som et land, både på statsnivå, samfunnsnivå og individnivå.  
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1.1.2 Kilder og datainnsamling 
Radikalt marxistisk økonomisk perspektiv sammen med avhengighetsteorien, har vært 
ledende som rettesnor når det gjaldt å finne kilder for casestudiet. Selv om denne studien 
fokuserer på samarbeidet i sin helhet, foreligger det også innslag av den økonomiske delen av 
samarbeidet, og med tanke på at dette er en studie som tar for seg forholdet mellom to parter 
hvorav den ene er forså vidt svakere stilt enn den andre, følte jeg at disse teoriene passet. 
Samtidig så har teoriene gjort det slik at en kunne mer nøyaktig velge kilder som passet 
studiet, ettersom teorien satt en begrensning for hvilke kilder som var optimale å benytte og 
hvilke som var overflødige. For den historiske og økonomiske delen av studiet vil det bli tatt i 
bruk tidligere forskningsartikler som er skrevet om landets historiske og økonomiske 
bakgrunn. På bakgrunn av dette vil det derfor bli gitt en bakgrunnshistorie for hvordan 
forholdet mellom Sierra Leone og Kina ble dannet.  
 
Kildematerialet i denne oppgaven består hovedsakelig av dokumenter og artikler, både når det 
gjelder primær- og sekundærkilder, men det vil også bli tatt i bruk et videoopptak av Allen 
G.Sens. Han er professor i internasjonale forhold ved The University of British Columbia 
(The University of British Columbia 2018)  
 
Dokumentene og artiklene som blir brukt som kilder i dette studiet ligger åpent tilgjengelig på 
nettet. Eksempler på dette er; Vincent Ferraro, "Dependency Theory: An Introduction," eller 
Encyclopedia of European Social History – Marxism and Radical History.  
 
Ettersom en foretar dokumentanalyse, er det viktig å sørge for at en er klar over hvem 
forfatteren av artikkelen eller dokumentet er, og hva hensikten med artikkelen eller 
dokumentet var, slik at en kan på best mulig måte bruke de som kilder for å kunne besvare 
oppgavens problemstilling.  
 
Casestudien i denne bacheloroppgaven blir å skaffe en oversikt over tidslinjen i Sierra Leones 
økonomiske historie, mens en samtidig ser på påvirkningen utenlandsk investering har hatt i 
landet gjennom historien, og hvem som har vært de største aktørene som har påvirket landet.  
 
Dermed så kan en se at i forholdet til kildene som skal bli tatt i bruk, så har det stor 
sammenheng med casestudiet en prøver å få til. Samtidig som kildene en har valgt tilføyer 
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studien med dybden, og informasjonen en kan ta i bruk for å få frem det sentrale av det en har 
tenkt til å studere, altså samarbeidet som foreligger mellom Sierra Leone og Kina.   
 
1.2 Fremdriftsplan 
For å kunne besvare problemstillingen som oppgaven sentrerer seg rundt, har jeg strukturert 
oppgaven hvor jeg først gir en empirisk bakgrunn av Sierra Leone, hvor en fokuserer på den 
historiske og økonomiske bakgrunnen. Sentrale trekk i denne delen inneholder tidlig kontakt 
med europeerne, slavehandelen og IMF og strukturtilpasningsprogrammet. Videre vil en ta 
for seg det teoretiske rammeverket en har tenkt til å benytte seg av, og her blir det gitt en 
introduksjon til avhengighetsteorien og de sentrale elementene rundt teorien vil bli nevnt. 
Analysedelen er hovedsakelig hvor problemstillingen vil bli besvart. Denne delen starter først 
med en oversikt over samarbeidet mellom de to statene før jeg da diskuterer de sidene ved 
samarbeidet som ikke ofte kommer i medienes søkelys, og avslutter analysedelen med å se 
samarbeidet i direkte sammenheng med avhengighetsteorien.  
 
2.0 Empirisk bakgrunn 
2.1 Historisk bakgrunn  
2.1.1 Formålet med historisk bakgrunn 
Før en kan belegge seg ut på studiet og analysere empirien, vil det være viktig å gi en 
historisk bakgrunn som gir en skildring av hvordan Sierra Leone som stat har klart å havne i 
et nært forhold med den asiatiske giganten Kina, og som allerede nevnt tidligere i oppgaven 
så har ikke landet vært fremmed for utenlandsk innblanding. Enkelt og greit kan det sies at 
hele historien deres har blitt påvirket av andre nasjoner, alt fra politikken deres, krigene som 
har preget landet, og til og med hvordan landet har blitt delt opp, noe som faktisk er en 
ledende årsak til noen av de største og blodigste borgerkrigene som har herjet landet.  
2.1.2 Tidlig kontakt med europeerne  
Europeerne kom i kontakt med Sierra Leone på 1500-tallet, hvorav portugiserne tok interesse 
i landet, og gav stedet navnet «Serra Leoa» ettersom hvordan fjellene rundt stedet som idag 
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heter Freetown var formet (Gifford 2003). Europeernes interesse for dette landet som på den 
tiden var et stort rike fylt med forskjellige riker med hver deres høvdinger, skulle ikke bare 
stoppe ved portugiserne men Sierra Leone var en av de største brikkene i spillet som 
omhandlet slavehandelen (Suzanne 2007). 
 
Tidlig på 1500-tallet hadde flere land som Nederland og Frankrike oppdaget den gunstige 
beliggenheten til Sierra Leone, og hvordan de kunne brukes som en slags handelspost for 
afrikanske slaver som ble medbrakt fra andre afrikanske riker og stater. Her skulle det ha seg 
at europeerne gav vekk gjenstander som våpen og penger, og i gjengjeld skulle afrikanerne 
bringe de slaver fra andre riker som de hadde kriget mot og seiret over (Sibthorpe 1970).  
 
Dermed så ser en allerede tendenser på hvordan befolkningen i en afrikansk stat ble satt for å 
kjempe imot hverandre istedenfor å kjempe med hverandre, der en del av skylden kan legges 
på europeerne. Det vil være mange med god nok grunn, som mener at dette er en av årsakene 
til hvorfor Afrika aldri ble det store kontinentet de var spådd til å bli, og hvorfor Europa som 
et kontinent klarte å gjøre det så bra.  
Storbritannia så hvor gunstig det var å ta i bruk Sierra Leone som en handelspost. De dro 
derfor ned dit og bestemte seg for å sette i gang det som refereres til som «trekanthandelen» 
(Evans 2018). Denne handelen gikk ut på at engelskmennene skulle reise ned til Afrika med 
tekstiler, våpen, alkohol og penger, og i gjengjeld skulle afrikanerne bringe de slaver, som da 
ble fraktet til den spanske kolonien Santo Domingo på øya Hispaniola, hvorav slavene ble 
solgt til amerikanere (National Maritime Museum, Sir John Hawkins 2008) 
 
Allerede her ser vi starten på hvordan Afrika ble utnyttet til fordel for europeernes gevinst, og 
hvordan kontinentet gikk fra å ha flere separate stater med hver deres styre og høvding, til å 
plutselig være i politisk kaos ettersom de forskjellige rikene begynte å gå i krig mot hverandre 
i gjengjeld for penger, noe som etterlater et stort politisk vakuum i landet ettersom den 
politiske orden ble snudd helt på hodet. Denne trenden er det mange samfunnsvitere mener er 
hvorfor land i Afrika sliter med å komme seg ut av gjeldssituasjonen de befinner seg i det 20-
århundret, dermed så kan en se hvordan historie henger sammen. Noe som tok sted for mange 
hundre år siden, har fortsatt stor påvirkning for noe som foregår idag.  
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Sierra Leone ble en britisk koloni på 1800-tallet og på grunn av den amerikanske 
borgerkrigen, og bestemmelsen om avskaffelsen av slaveri, ble all utenlandsk oppmerksomhet 
rettet mot Vest-Afrika, spesielt mot Sierra Leone. Britene og amerikanerne bestemte at det 
ville vært best for slavene i Amerika, om de dro tilbake til der forfedrene deres kom fra. Så 
britene tok et stykke land fra Temne stammen i Sierra Leone, og gav det navnet Freetown, 
som skulle være et sted frie slaver kunne bo i (Pham 2005).  Dette er hvorfor hvis en drar til 
Sierra Leone idag, kan en høre at mesteparten av befolkningen prater Krio - en blanding av 
engelsk og språk fra kariben 
 
Men koloniseringen og opprettelsen av Freetown kom på bekostning av det etablerte systemet 
som allerede fantes i landet. For det første ble geografien av landet endret på grunn av 
opprettelsen av Freetown som innebar at de tok et stykke land fra Temne stammen. Dette 
forstyrret også balansen av økonomien, med tanke på at det måtte bli etablert nye måter å 
foreta handel, kjøp og salg på ettersom de nye slavene som kom ned og de hvite som bosatte 
seg der ville gjerne ha en økonomi de var vant til. Det en også må ta i betraktning er at mange 
av de frie slavene som kom ned til Freetown, endte opp med å dø på grunn av at de ikke var 
vant til sykdommene som forekom i landet (Gilbert 2012) 
 
2.1.3 Post kolonisering: Uavhengighet, borgerkrig 
Året 1961 var da Sierra Leone fikk sin uavhengighet fra britene, men dette skulle tvert imot 
være noe positivt for dette lille landet. De hadde i mange år blitt vant til å være under britenes 
kontroll, og da de først fikk uavhengighet visste de verken hva de skulle gjøre, eller hva et 
demokrati var. Milton Margai ble utnevnt til statsminister etter at han vant det første offisielle 
valget landet holdt i 1962 (BBC 1961). Det kan diskuteres om landet hadde klart å endre 
deres politiske landskap fra å være et land styrt av høvdinger i forskjellige deler av landet, til 
å plutselig holde valg, uten en sterk utenlandsk påvirkning. Etter Miltons død derimot, skulle 
Sierra Leone ende opp med å bli plaget av flere år med diktatorskap, korrupsjon, fattigdom og 
tyranni, noe som resulterte i borgerkrigen i 1991 (Kamara 2005).  
 
Denne borgerkrigen som også går under navnet «Blood Diamond», var en borgerkrig som 
først startet i Liberia og spredte seg inn til Sierra Leone. Det som er spesielt med denne krigen 
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er at de diamantene som mange innbyggere, fedre, mødre, sønner, døtre og koner ble drept 
for, var diamanter som ble solgt til utenlandske smykke-selskaper for å bli brukt. Disse 
pengene som krigsherrene i gjengjeld mottok fra smykke-selskapene ble videre brukt for å 
kjøpe inn flere våpen som kunne brukes til å drepe innbyggere (Smillie, Gberie, Hazleton 
2000). Dermed så ser en at det oppstår en ond sirkel, som ikke tok slutt før krigens ende i 
2002 (Federico 2007).  
 
Den historiske bakgrunnen til Sierra Leone gir indikasjoner på at landet ofte har fått hjertet 
sitt knust av de landene de har gått i en eller annen form for samarbeid med. Sierra Leone som 
en stat har aldri hatt følelsen av å være selvstendig ettersom det alltid har vært en stor makt 
som har rådd over landet og påvirket det meste av hvordan landet styres, men dette vil ikke 
alltid kunne være synlig for publikumets øyne. Det er spennende å se hvordan Sierra Leone 
har rettet øynene sine fra deres allierte i Vesten og heller til deres nye «partner» i Østen. 
Kanskje de tror at Kina vil behandle de bedre enn Vesten gjorde? Kanskje de tror at forholdet 
med Kina vil være mer gunstig for dem ettersom Kina selv er et tidligere u-land, slik at de 
kanskje har den empatien og sympatien Vesten ikke har? Uansett hva grunnen er, så vil det 
være interessant å se hvordan samarbeidet har utviklet seg. Ordtrykket er som regel «historie 
vil alltid repetere seg», men vil det være riktig i denne saken? Det får bare tiden vise.  
 
2.1.4 Økonomisk bakgrunn 
Dermed så kan vi se at Sierra Leone, både økonomisk og politisk, ikke har vært fremmed for 
utenlandsk innblanding og påvirkning, både av andre stater og andre private transnasjonale 
selskaper. Men så langt har vi kun sett på det destruktive og negative når det gjelder 
innblanding fra andre juridiske personer. Hva med de positive sidene? Hva med de positive 
sidene? Hva er det Sierra Leone investeringsmessig har å by på utenom blodige kriger, og 
port for slavehandel?  
 
Dagens moderne Sierra Leone har små likheter med hvordan landet var på 90-tallet hvor det 
var plaget av borgerkriger, og strid mellom forskjellige etniske stammer innad i landet, som 
gjorde at landet var å anses som ett av de mest fattige nasjonene i verden. 
Siden starten av 2000-tallet og endelsen av borgerkrigen, så har landet foretatt en sakte og 
rolig prosess for å få til et statlig styre som aktivt jobber for å forbedre landet. Med en årlig 
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gjennomsnittsvekst av bruttonasjonalprodukt på 8 %, hvorav de hadde en vekst på 15 % i 
2012 og 13 % i 2013, har Sierra Leone hatt en klar forbedring (Santander 2017).  
 
Mange kritikere ser på dette som en prosess som har blitt ledet av nåværende president, Ernest 
Bai Koroma, som tidligere har erfaring innen grunder- og investormarkedet, noe som 
forklarer hvorfor mange mener at han styrer Sierra Leone som et lite firma.  
Han har fått mye applaus for å minske det dårlige perspektivet om Sierra Leone som 
investeringsmulighet og gjort Sierra Leone til et attraktivt objekt for utenlandske 
investeringsselskaper. Hans liberale handelspolitikk og investeringsvennlige lovverk innen 
gruvedrift har gjort mye for å øke landets rykte på investeringsfeltet, hvorav han også har 
minsket skatten for transnasjonale selskaper ganske kraftig (Davis 2017).  
 
2.1.5 IMF & Strukturtilpasningsprogrammet 
Sierra Leone er et av de 189 landene som er en del av IMF, den samme organisasjonen hvor 
Kina er en av de største donorene (IMF 2018). Det Internasjonale Pengefondet, eller enklere 
omtalt som IMF, er en organisasjon som ble opprettet i Bretton Woods, USA, i 1944 i 
sammenheng med en traktat som ble utredet og undertegnet av 45 stater som møttes til en 
konferanse. Hensikten med organisasjonen er at de skal ha kontroll på verdensøkonomien, 
tilby økonomisk rådgivelse og assistanse til land som har behov for dette, samtidig som de 
også skal tilby lån hvis det skulle oppstå en krise.  
 
IMF er en sentral aktør når det gjelder å bidra med økonomisk bistand til fattige, eller såkalte 
u-land enten i form av lån eller i form av utviklingsprosjekter. Å få godkjent lån av IMF er en 
lang prosess, og en sentral del av denne prosessen er det såkalte strukturprogrammet som IMF 
ofte blir kritisert for. Dette programmet går ut på at for at en stat skal kunne motta bistand fra 
IMF, er det en rekke betingelser som de må oppfylle for at ønsket deres om økonomisk 
bistand skal bli innfridd. Noen av disse betingelsene inkluderer blant annet liberalisering av 
handel, satsing på privatsektoren, mindre offentlige utgifter og en mer liberal statlig rolle i 
økonomien. Gjeldsletteprogrammet ble etablert på 1990-tallet. Dette var et initiativ som ble 
foretatt av IMF og som gikk ut på at u-land fikk tilbudet om å få gjeldene deres kuttet hvis de 
godtok strukturtilpasningsprogrammet (Ibid).  
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Senest i 2017 vedtok IMF at Sierra Leone skulle motta lån på 224,2 millioner dollar, hvor av 
de i første omgang skulle få 54 millioner dollar og de resterende pengene skulle bli fordelt 
over en viss periode. Lånet fra IMF skal bli brukt til å iverksette et prosjekt med fokus på å 
kutte ned fattigdommen i landet, skape flere jobber for å forbedre landets arbeidsledighet, og 
gi landet den økonomiske muligheten til å kunne satse på innenlandske bedrifter og øke 
inntjening fra disse, samtidig så skal lånet også gi landet en økonomisk frihet til å kunne ta på 
seg nødvendige utgifter og gi dem muligheten til å bruke penger når det skulle oppstå 
nødsituasjoner. Dette prosjektet iverksatt av IMF sikter på å minske sjansen for inflasjon og 
forbedre velferdsstaten i landet (IMF 2017).  
 
Det som er merkverdig og interessant er at den administrerende direktøren i IMFs styre, og 
han som vedtok dette lånet, er den tidligere kinesiske økonomen Tao Zhang. Igjen ser en 
hvordan kineserne aktivt jobber med å få til økonomiske investeringer i Sierra Leone, til og 
med på den internasjonale fronten. Det kan nesten sies at Kina har blitt en form for storebror 
for Sierra Leone, med tanke på hvordan de sørger for at landet har muligheten til å få all den 
økonomiske hjelpen de kan trenge. 
 
I senere tid har IMF mottatt en del kritikk, fordi lånene og rådene de har gitt til 
utviklingslandene ikke har endret situasjonen landet befant seg i før de mottok bistand. 
Samtidig mener kritikerne at dette kan skyldes at u-landene ikke bare mottok dårlige råd fra 
IMF men også det at strukturtilpasningsprogrammet stiller de samme kravene til alle land, 
uten å ta statlige relasjoner i betraktning. Med tanke på at ingen land er like, og at alle har 
hver deres distinkte problemer så er dette en veldig dårlig måte å drive med bistand på (FN 
2018). 
 
2.2 Teoretisk rammeverk 
2.2.1 Definisjon av teoribegrepet 
For å kunne gå i dybden og analysere empirien denne casestudien sentrerer seg rundt må en 
ha et teoretisk rammeverk, som en kan bruke som verktøy i analysen. En teori kan sies å være 
en påstand om en situasjon, eller en forklaring på hvorfor et fenomen har blitt som det er. Den 
empirien som ble presentert ovenfor indikerer at det kan være fornuftig å ta i bruk 
avhengighetsteorien, og det er hvorfor en velger å benytte nettopp denne teorien i oppgaven. I 
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dette kapitlet vil jeg gjøre kort rede for avhengighetsteorien og nevne de sentrale trekkene ved 
teorien.  
 
2.2.2 Avhengighetsteorien: Introduksjon 
Avhengighetsteorien skiller seg fra de andre vestlige tilnærmingene når det gjelder studien av 
politisk og økonomisk utvikling, med tanke på at dette var en teori som var ment til å forklare 
relasjonen mellom u-land og de utviklede landene. Teorien prøver å forklare den ulike og 
urettferdige situasjonen som de fattige landene i verden befant seg i. U-landene i verden var 
fattig mens de utviklede landene var rike, u-landene hadde dårlig helsetilstander mens de 
utviklede landene hadde god helse, u-landene opplevde sult mens befolkningen i de utviklede 
landene måtte kun bekymre seg om å miste vekt, mens u-landene fortsatt til den dag idag 
driver med jordbruksproduksjon så var de utviklede landene industrialiserte.  
 
Avhengighetsteoretikere funderte på hvorfor sånne ulikheter oppstod, og prøvde å forstå hva 
grunnlagene for ulikhetene var. De mente at hvis en forsto grunnen til ulikhetene så kunne 
disse underliggende grunnene bli forandret på, og øke likheten mellom nasjonene i verden. 
Avhengighetsteorien er kontroversiell i form av at den tar stilling til saker som ikke fikk mye 
oppmerksomhet tidligere og den tar i seg noen marxistiske trekk: den tar for seg problemet 
rundt økonomisk urettferdighet, og den gir de rike landene skylden for de økonomiske 
ulikhetene (Sens 2012). 
 
Raul Prebisch og Marx fant ut at økningen av rikdom og vekst hos de rike statene, kom på 
bekostning av de mindre utviklede nasjonene. I sin mest vesentlige form er 
avhengighetsteorien basert på et marxistisk syn på verden, som ser på globalisering i form av 
spredningen av markedskapitalismen, og utnyttelsen av billig arbeidskraft og ressurser til 
Vestens gevinst (James 1997). Den dominerende oppfatningen blant avhengighets-teoretikere 
er at det er et dominerende verdenskapitalistisk system som bygger på arbeidsdeling mellom 
de rike «primær»-landene og de fattige «sekundær»-landene (Mingst og Toft 2011: 83). 
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Altså de økonomisk sterke statene har produksjonen i u-landene hvor de utnytter deres billige 
arbeidskraft og ressurser, mens varene som blir produsert skal bli eksportert tilbake til i-
landene og solgt der for profitt. Over tid så vil i-landene vise sin dominans over de stadig 
svakere u-landene som ikke får en rettferdighet mulighet til å delta i på det globale 
økonomiske markedet (Mingst og Toft 2011: 83). For å motstå kapitalismens fare er det viktig 
at staten må få en mer økt rolle og foreta tiltak som handelshindringer, gjøre det vanskeligere 
for utenlandske selskaper å investere i nasjonen samtidig som de må fremme deres egne 
bedrifter (Halperin 2013). 
 
I denne oppgaven blir teorien brukt til å forklare et fenomen. Nærmere bestemt skal 
avhengighetsteorien benyttes for å forklare og analysere samarbeidet mellom Sierra Leone og 
Kina.  
 
 
3.0 Analyse 
Dette kapitelet består av en analyse av samarbeidet mellom Sierra Leone og Kina, og 
sentrerer seg rundt problemstillingen som omhandler hvilken betydning Kinas involveringer i 
landet har hatt for Sierra Leone. Her vil en først gi en oversikt over samarbeidet, inkludert 
bakgrunn og hva samarbeidet i sin helhet dreier seg om. Videre så vil en se på de 
underliggende sidene ved samarbeidet som ikke kommer i medienes søkelys, og i den siste 
delen vil en se på samarbeidet i sammenheng med avhengighetsteorien.  
 
3.1 Hvilken betydning har Kinas involvering i landet hatt for Sierra 
Leone?  
3.1.1 Oversikt over samarbeidet 
Sierra Leone har hatt en merkverdig utvikling selv om landet har blitt påvirket av en blodig 
borgerkrig som varte mer enn et tiår, et ebolautbrudd og et jordras som fant sted høsten 2017.  
Arbeidet med å gjenopprette landet har vært sentrert rundt å få landets økonomi på fote igjen, 
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og bygge det samfunnsmessige velferdssystemet. Her har deres samarbeid med Kina spilt en 
stor og vesentlig rolle.  
 
Samarbeidet mellom Kina og Sierra Leone strekker seg 50 år tilbake, men det ble offisielt 
etablert diplomatiske forhold mellom statene i 1971, basert på gjensidig tillit og respekt 
(Kabia 2015). Dette samarbeidet ble enda tydeligere når Sierra Leone i 1971 stemte i favør av 
det kommunistiske Folkerepublikken Kina som legitim representant for Kina i FN over 
Republikken Kina som da måtte trekke seg (FNs generalforsamling resolusjon 2758 1971).   
 
Kina har samtidig vært den største handels- og investeringspartneren til Sierra Leone, hvorav 
Kina har investert i en del nøkkelområder som for eksempel helse, jordbruk, infrastruktur og 
velferdsordninger. Dette samarbeidet med Kina har ikke bare endret landet i sin helhet men 
også endret hovedstaden, som nå har blitt en storby med flere butikker, der kinesiske firmaer 
også har lagd broer, kraftverk, og drevet med mye veiarbeid. Det har vært veldig fokus på 
infrastruktur (Kisambe 2018).  
 
Figur 1: Veiarbeid i Freetown
 
(Kilde: Africa CTGN: 2018) 
Kina jobber aktivt med å engasjere kinesiske bedrifter og selskaper til å investere i 
infrastruktur og gruvearbeid i Sierra Leone, ettersom de mener dette vil være gjensidig 
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lønnsomt. Den nåværende kinesiske presidenten Xi Jinping har gått åpent ut og gitt et løfte 
om at hans land vil bidra til å forsterke industrialiseringen i Sierra Leone og assistere landet 
slik at de kan bli et mer selvstendig land i form av at de ikke lengre må være så avhengig av 
utenlandsk bistand og hjelp, samtidig som at kineserne vil hjelpe til å utvikle jordbruket og 
forbedre matproduksjonen i landet (Elcoate 2018). 
Når ebolautbruddet kom i Sierra Leone var Kina en av de største støttespillerne de hadde, og 
det var de som var mest aktive i det internasjonale samfunnet når det gjaldt å bistå Sierra 
Leone med hjelp. Videre bygget kineserne et sykehus i Freetown som ble tatt i bruk under 
utbruddet, og som fortsatt blir brukt den dag idag. Sykehuset behandler opp til 300 pasienter 
hver dag (Kisambe 2018). 
 
3.1.2 De skjulte sidene 
Selv om samarbeidet har bydd på mye bra, så må det også sies at det er ganske mye som har 
blitt «sparket under teppet». Et ordtak som egentlig beskriver dette partnerskapet veldig bra. 
Mens Kina er ute etter å utvide deres tilgang til Sierra Leones gruveressurser og skaffe seg 
diverse infrastrukturprosjekter som landet vil tjene en god del penger på, så er Sierra Leone på 
den andre siden blitt lurt inn i Kinas ubetingede lavrentelån med sikkerhet om at kinesiske 
selskaper ikke vil påvirke politikken i landet eller hvordan landet blir styrt. Dette er det som 
virkelig fortsatt holder flammen oppe i samarbeidet mellom disse to statene. (Kabia: 2015) 
 
Det at Kina ikke har noen form for politisk interesse i landene de foretar investeringer i, 
spesielt på det afrikanske kontinentet, er et omtalt tema på den internasjonale dagsorden. 
Dette gjør det mulig for at økningen av korrupsjon kan finne sted, og at krigsherrer kan 
operere helt fritt. Dette skiller de fra de europeiske landene som faktisk tar hensyn til 
demokratiske prinsipper og holdninger, og sørger for at investeringene i Afrika blir gjort på 
en etisk måte. Dette spillet Kina driver med er utrolig skadelig, ettersom det viser at de i stor 
grad ikke tar hensyn til nasjonale relasjoner i statene de inngår avtaler med, og selv om de sier 
at avtalen skal være til fordel for statens befolkning så blir det tvert imot det motsatte. Det er 
særs vanskelig å ta hensyn til befolkningens interesser dersom man bare fokuserer på det 
økonomiske, og ikke det politiske.  
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Kina derimot har i alle år hatt et blindt øye for all korrupsjonen som har blitt foretatt av noen 
av Sierra Leone høyeste ministere. Den skjulte grunnen bak dette er at kinesiske firmaer for 
det meste bruker kun kinesiske arbeidere. De blir betalt i kinesisk valuta, og ettersom den 
sierra leonske valutaen er lav i forhold til den kinesiske, så kan disse arbeiderne leve ganske 
greit i Sierra Leone på det lille de får utbetalt. Som for eksempel vil 1 kinesisk yuan tilsvare 
1 213 leones. Dette gjør at kinesiske selskaper kan betale deres ansatte veldig lite i lønn, mens 
selskapene drar inn millioner av dollar fra sine investeringer i infrastruktur i Sierra Leone 
(Theworldfolio 2017).  
 
Ulikt fra de andre statene som pleier å bistå med hjelp til Sierra Leone har Kina ingen politisk 
interesse i å hjelpe Sierra Leone med å utvikle deres sårbare demokratiske institusjoner eller 
promotere god politisk praksis. Med deres fokus på å bygge veier, dammer, sykehus, 
telekommunikasjon nettverk, vannsystemer og energiutvikling, så er det veldig mange av 
Sierra Leones embetsmenn som bruker disse «nasjonalprosjektene» som kineserne driver med 
til å berike seg selv på bekostningen av landets befolkning (Taylor 2006). 
Presidentskapet til den tidligere sierra leonske presidenten Ernest Koroma har fått mye ros for 
å aktivt prøve å utvikle Sierra Leone, men samtidig har den også mottatt en god del kritikk, 
spesielt fra landets egne innbyggere. Den største kritikken går ut på at jobben han gjorde i 
Sierra Leone enkelt og greit gikk ut på å reise ned til Beijing nesten hver måned og trygle 
kineserne om å gi han mer penger for å kunne fortsette infrastrukturprosjektene, og at Koroma 
har glemt at Sierra Leones partnerskap med deres tradisjonelle allierte som Storbritannia og 
EU tilføyer Sierra Leone mer bistand enn det Kina gjør, både økonomisk og politisk, samtidig 
som at Sierra Leones samarbeid med EU er basert på promoteringen av godt demokrati, 
utviklingen av gode statlige institusjoner, samt god statlig etikk og skikk (Bah 2013). 
 
Simone Datzberger, en PHD kandidat i internasjonale relasjoner fra London School of 
Economics, uttalte at de kinesiske investeringene i Sierra Leone uten tvil er viktig og 
nødvendig, og at de i fremtiden forbedre den økonomiske veksten i landet. Men han påpeker 
samtidig at uansett hvor bra og lys disse investeringene ser ut til å være er det ikke 
nødvendigvis slik at de vil føre til en jobbeksplosjon i landet eller bedre situasjonen for 
landets fremtidige generasjoner.  Det er heller ikke sikkert at de vil føre til at fattigdommen i 
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landet reduseres. Disse uttalelsene fra Datzberger kan på mange måter sies å være en perfekt 
beskrivelse av Kinas innflytelse på et land som fortsatt sliter med å forbedre deres økonomi 
(Bah 2013).  
I Sierra Leone idag så virker det som om Kina har blitt den nye stormakten som rår over 
landet, og de har virkelig satt deres preg på landet i alt fra bilaterale handelsavtaler til 
jordbruk, helsevesen, infrastruktur og utdanning. I 2010 var den gjensidige handelen mellom 
landene på 109 millioner dollar, mens den direkte investeringen fra kinesiske selskaper var på 
51,2 millioner dollar. Kina har i løpet av årene blitt Sierra Leones nest største handelspartner 
etter EU (Thomas 2018). 
 
 
 
Figur 2: Sykehuset i Jui bygget ved hjelp av kineserne  
 
(Kilde Sierra Leone China Embassy: 2012) 
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For øyeblikket er det 30 kinesiske selskaper som opererer i Sierra Leone. Hovedhensikten 
deres i Sierra Leone er å kunne eksportere Sierra Leones gruveressurser, og ha full kontroll 
over dette området i de neste årene som kommer, og på grunn av deres gavmilde investeringer 
er det mange sierra leonske embetsmenn som hjelper de transnasjonale selskapene med å 
oppnå dette målet. Samtidig så har kineserne prøvd å utvide deres innflytelse i landet ved å 
kjøpe opp radiostasjoner, bygge nye tv-nettverk og til og med kjøpe lokale avisstasjoner. 
Uansett hva som sies så er det stor enighet i at Kina har vært en stor pådriver for å forbedre 
Sierra Leones økonomi, senest i 2013 ble det satt i gang en avtale som skulle gå til byggingen 
av en ny flyplass og togstasjoner verdt 8 billioner dollar (Bah 2013). 
 
3.1.3 Samarbeid bygget på gjensidighet?  
Når en analyserer samarbeidet mellom disse to statene kan det tenkes at avhengighetsteorien 
gir en god beskrivelse på dette forholdet, ettersom Sierra Leone har blitt så avhengig av den 
økonomiske bistanden fra Kina at det kan virke som om de aldri vil komme ut av denne 
syklusen. Deres avhengighet til Kina begrenser veldig sterkt muligheten landet har til å kunne 
bli selvstendig, og igjen ser vi det som beskriver det afrikanske kontinentet veldig godt, med 
tanke på at de blir fristet av store lån og insentiver fra utenlandske selskaper som igjen går på 
bekostning av landets autonomi.  
Hovedtrekkene ved avhengighetsteorien kommer tydelig frem i samarbeidet mellom disse to 
statene, hvorav det foreligger et forhold hvor det fra utsiden ser ut som om alt er bra, men der 
en dypere analyse av forholdet viser hvordan Kina utnytter Sierra Leone for deres ressurser og 
billige arbeidskraft. Samtidig så vil Kinas dominans over Sierra Leone hindre Sierra Leone fra 
å kunne delta på det internasjonale markedet ettersom de ikke får tilgang til å rå over deres 
egne ressurser. Det at IMF i 2017 bevilget over 200 millioner dollar til Sierra Leone hvor en 
kineser sitter i styret kan ses på som en form for bestikkelse fra kineserne om å ville sørge for 
at partnerskapet med Sierra Leone fortsetter, hvor de da bruker strukturtilpasningsprogrammet 
som et middel for å sørge for at landet gjør de tingene de sier.  Dette blir nesten som et «mor 
og sønn»-forhold der moren alltid vil se på sønnen som et barn uansett alder. Med andre ord 
så virker det som at Sierra Leone, i Kinas og andre stormakters øyne, alltid vil være et barn 
som ikke klarer å være selvstendig eller ta vare på seg selv, og som må ha en voksen til å 
passe på dem. Dette er helt essensielt og selve kjernen i avhengighetsteorien. Nettopp det at 
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de fattige landene blir utnyttet for deres arbeidskraft og ressurser, mens de rike statene gir de 
tomme løfter og en illusjon om en hjelpende hånd. De rike statene blir rikere på bekostning av 
de fattige landene som ikke får delta på det internasjonale markedet, fordi deres autonomi og 
selvstendighet blir hindret av de rikere statene som dominerer markedet.    
Men uansett så kan den voksende innflytelsen Kina har i Sierra Leone bli begrenset eller 
balansert hvis den sierra leonske staten er villig til å jobbe for folkets interesser og ikke kun 
tenke på å berike seg selv. Begge statene har muligheten til å få i stand et sunt og godt 
samarbeid, hvis hovedhensikten i samarbeidet sentrerer seg rundt en kollektiv økonomisk 
vekst for begge parter, og ikke et samarbeid basert på utnyttelse og svik.  
Kinas involveringer i Sierra Leone har hatt stor betydning for landet i form av infrastruktur, 
bygging av sykehus, og økningen av tilgjengelige midler for å forsterke velferdsnettet for 
landets befolkning. Men samtidig så har ikke dette gjort noe for å minske korrupsjonen eller 
arbeidsledigheten. Den voksende dominansen Kina har i Sierra Leone i dag skaper en del 
hindringer og minsker mulighetene for at landet kan vokse til å bli en selvstendig stat. Sierra 
Leone kan ikke gå i alle år og være avhengig av midlene de mottar fra kineserne. Det er også 
viktig at de har selvinnsikten til å innse at alt godt i denne verden har en slutt, og det vil 
komme en tid når kineserne har fått det de ville, og Sierra Leone vil stå tomhendt igjen med 
mange bygninger og god infrastruktur men samtidig ha null anelse om hvordan de skal drive 
seg selv som et land. Det er derfor veldig viktig at fokuset blir rettet mot å gjøre landet mer 
selvstendig.  
Kina som stormakten de er har muligheten til å assistere Sierra Leone til å få utnytte av 
fordelen med utenlandske investeringer, og samtidig sette i gang kinesiske selskaper med 
sierra leonske for å forbedre privatsektoren. Sierra Leone på den andre siden må kunne klare å 
forhandle seg til strengere handels- og investeringsbetingelser som også vil skape jobb for 
landets befolkning, noe som betyr at en stor prosentdel av de kinesiske arbeiderne som er 
bosatt i Sierra Leone må ut av landet og at den sierra leonske staten heller må prioritere 
ansettelsen av sierra leonere som en av hoved betingelsene i alt av handel med kinesiske 
selskaper.  
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Avhengighetsteorien fremlegger forslag for å løse avhengighetsproblemet mellom u-land og i-
land. I lys av dette burde den sierra leonske staten fokusere på å bygge opp et genuint 
partnerskap og samarbeid med lokale bedrifter og samtidig konsentrere seg om å utvikle de 
statlige institusjonene slik at de bedre kan ivareta befolkningens interesser både i statlige 
aktiviteter og i handel med utenlandske selskaper. Samtidig er det viktig at alt av 
handelsavtaler de setter i stand uansett om det er med Kina eller andre stater, så er det viktig 
at de står på kravet om at selskapene kun kan bruke sierra leonske arbeidere, slik at den lokale 
arbeidskraften i landet kan vokse, øke handelsskatten i landet slik at de faktisk får noe tilbake 
fra alle de selskapene som vil investere i landet. Men det som derimot blir problemet er at 
hvis de skulle bestemme seg for å øke skatten, så kan dette slå negativt ut i form av at noen 
selskaper vil trekke seg ut av landet, slik at dette er en risiko staten må ta stilling til.  Samtidig 
må de også forsterke og ta i bruk arbeidslover som beskytter det lokale arbeidsmarkedet fra 
utenlandsk utnyttelse. Spesielt viktig er det å lage lover som også beskytter gruvemarkedet i 
landet ettersom dette er en av de mest attraktive naturressursene de har.  
 
Ellers så vil partnerskapet mellom Sierra Leone og Kina være et forhold hvor den ene parten 
ikke får tilbake den samme kjærligheten som han gir, og Kinas tilstedeværelse i Sierra Leone 
vil bestå av at de kun er på utkikk etter landets skjulte skatter på bekostningen av landets 
befolkning. Den sierra leonske staten vil da kun ha seg selv å takke, ettersom de ikke var 
tidsnok ute med å sette en stopper for det hele før det ble for ille. Partnerskapet mellom Sierra 
Leone og Kina hadde som formål når det ble etablert at de hadde gjensidige ønsker om å 
hjelpe landene med å bli økonomisk sterke og uavhengige, samtidig også velstående. I det 
siste er det trekk ved forholdet som indikerer på at dette ikke lengre er saken. Før samarbeidet 
blir ille er det viktig at statene innser hva deres originale hensikt med avtalen var og at de 
burde oppfylle avtalens formål uten planer om å utnytte den andre. Og Sierra Leone som et 
land må forstå at et partnerskap handler om tillit, og at partnerskapet skal være til fordel for 
alle parter, inkludert deres egen befolkning.   
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4.0 Avslutning 
I denne oppgaven har jeg tatt for meg samarbeidet, ikke bare økonomisk men generelt 
samarbeidet i helhet. Hvorav jeg har sett på den historiske bakgrunnen til Sierra Leone, altså 
hvordan tidligere partnerskap eller avtaler med andre land har vært for dem. Jeg har også sett 
på avhengighetsteorien, før jeg til slutt så på partnerskapet mellom de to statene i 
sammenheng med avhengighetsteorien, og hvordan denne teorien kan brukes til å forklare de 
underliggende faktorene som definerer dette forholdet.  
 
Ettersom jeg selv er fra Sierra Leone, så har dette vært et tema som sto meg nært, og det var 
interessant å se på partnerskapet i en mye mer detaljert form enn det som kommer frem i 
medienes søkelys. Denne bacheloroppgaven gir ikke bare en indikasjon på hvordan 
samarbeidet mellom disse to statene er, men også en indikasjon på hvordan samarbeidet 
mellom det afrikanske kontinentet og resten av verden er. Det går frem i bacheloroppgaven at 
dette er et samarbeid som byr på mye godt, men samtidig blir det også gitt holdepunkter i 
oppgaven på at det er veldig mye som foregår bak kulissene i dette samarbeidet som har en 
del negative konnotasjoner ved seg.  
 
Videre så har jeg sett litt på IMF og strukturtilpasningsprogrammet, ettersom dette er en av 
mange måter ikke kun Sierra Leone, men også andre u-land blir kontrollert på av de andre i-
landene i Vesten og Østen.  
 
4.1 Konklusjon 
Problemstillingen til oppgaven er:  «Hvilken betydning har Kinas involveringer i landet hatt 
for Sierra Leone?»  
Som det kommer frem i analyse delen av oppgaven så har Kina bidratt sterkeste når det 
gjelder infrastrukturbygging i Sierra Leone. Det at Kina rettet øynene deres mot det lille 
landet i Vest-Afrika har gjort at Sierra Leone har fått en helt annen plattform å operere fra 
innenfor enn det de hadde før, landet som lenge har slitet med krig og epidemier, har nå flotte 
bygninger, skoler, sykehus, og alt av midler til å opprettholde et sterkt velferdsnett for deres 
innbyggere.  
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Men samtidig kommer det også frem et sterkt skille mellom Kina og de andre vestlige 
landene som Sierra Leone tradisjonelt pleier å samarbeide med. Det at Kina snur et blindt øye 
for all korrupsjonen som foregår i landet, og samtidig det at de for det meste henter inn egne 
kinesiske arbeidere, gjør at selv om infrastrukturen i landet blir forbedret, så er det fortsatt 
ingen tegn i landet på at fattigdommen, arbeidsledigheten eller korrupsjonen blir mindre. I 
analyse delen av oppgaven kan man se hvordan avhengighetsteorien tett kan kobles opp mot 
samarbeidet mellom Sierra Leone og Kina, hvorav Sierra Leone har blitt dratt inn og blitt 
enormt avhengig av den økonomiske bistanden de mottar fra Kina i såpass stor grad at landet 
vil ha store problemer med å bli selvstendig.  
 
Men dette er ikke første gangen vi ser dette, denne trenden her er veldig vanlig på det 
afrikanske kontinentet og har vært tydelig i mange år nå. Kinas involveringer i Sierra Leone 
har gjort at landet har fått verktøyet og redskapene de trenger for å komme seg inn på det 
internasjonale markedet, men samtidig så vil ikke den økonomiske plattformen de nå har få 
noe betydning hvis ikke landet klarer å utvikle deres demokratiske institusjoner eller en sterk 
embetsstat som kan drive landet selvstendig.  
 
Det er en baktanke for all investeringen Kina foretar i Sierra Leone, og selv om de sier at 
samarbeidet er bygget på gjensidig tillit og respekt, så må Sierra Leone foreta tiltak for å 
forsikre seg at de ikke blir lurt og tatt fra seg autonomien over deres ressurser eller gruver.  
 
Men til syvende og sist så har Kinas involveringer i landet hatt stor betydning for Sierra 
Leone, fordi de har fått plattformen de trenger for å komme seg ut av den økonomiske graven 
de har vært i for så mange år nå. Om Sierra Leone klarer å sette strengere handelskrav og 
sørge for at de kinesiske selskapene ansetter sierra leonske arbeidere istedenfor deres egne, så 
vil både arbeidsledigheten og fattigdommen i landet reduseres drastisk. Kina har gitt Sierra 
Leone redskapene de trenger, og nå får bare tiden vise om Sierra Leone selv kan gjøre noe 
med dette.  
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